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ABSTRACT 
TAUFAN BARA MUKTI, D1215054, COMMUNICATION SCIENCE 
DEPARTMENT, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE, 
SEBELAS MARET UNIVERSITY, 2017, POLITICAL JOKES IN GOVERNOR 
ELECTORAL OF DKI JAKARTA 2017  (Content Analysis Official Account 
Political Jokes in Governor Electoral of DKI Jakarta 2017 ). 
The objective of this study is to analyze political jokes which occurred during 
election campaign of Governor and Lieutenant Governor of DKI Jakarta 2017. The 
political jokes were restricted to the scope of mission and vision statements by the 
candidates for Governor and Lieutenant Governor.  
This study uses content analysis qualitative method, conducted on a social 
media Line@ account "Political Jokes". The population of this research is 76 meme 
pictures posted by "Political Jokes". A total of 9 meme pictures were taken as sample 
and categorized into 3 groups of 3 tickets. Data were collected using documenting 
method in a digital storage device and literature review. The data were analyzed 
based on the diction, picture, and context. The data were also classified into 4 types 
of political jokes: irony, satire, sarcasm, and parody. This research essentially assists 
with interpretation of the meme pictures spread during election campaign of 
Governor and Lieutenant Governor of DKI Jakarta 2017. 
All 9 meme pictures obtained to serve as the sample of this study related to 
the mission and vision statements by the candidates for Governor and Lieutenant 
Governor of  DKI Jakarta.  Those covered mission and vision statements by Agus – 
Sylvi which contained their plan to create more public spaces in Jakarta and for 
building without flattening; by Ahok – Djarot regarding reclamation, urban planning 
and governance, and flood mitigation; and by Anies – Sandi concerning their 
program in which they would give houses with 0% DP (or IDR 0) to Jakarta 
residents and Oke Oce. 
 
Keywords: qualitative content analysis, political jokes, irony, satire, sarcasm, 
parody, political communication 
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ABSTRAK 
 
TAUFAN BARA MUKTI, D1215054, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET, 2017, POLITICAL JOKES DI PILGUB DKI JAKARTA 
2017 (Analisis Isi Official Account (OA) Political Jokes dalam Masa Pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta tahun 2017). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis political jokes yang 
terjadi pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
tahun 2017. Political jokes tersebut dibatasi hanya pada lingkup visi dan misi 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif yang dilaksanakan di 
akun sosial media Line@ Political Jokes. Populasi penelitian ini adalah meme yang 
dibagikan di akun Political Jokes yang berjumlah 76 gambar. Dari populasi tersebut 
kemudian disaring menjadi 9 sampel yang dibagi menjadi 3 sama rata. Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode dokumentasi ke dalam alat penyimpanan digital dan 
kajian pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis dari segi bahasa tulisan, gambar, 
serta konteks yang melatar belakanginya. Data tersebut juga dikelompokkan ke dalam 
4 kategori jenis-jenis political jokes yang meliputi ironi, satir, sarkasme, dan parodi. 
Penelitian ini dibutuhkan untuk menginterpretasikan meme yang beredar pada masa 
kampanye Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. 
Penelitian mendapatkan  9 meme yang berkaitan dengan visi dan misi masing-
masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 9 Sampel 
tersebut adalah visi misi Agus – Sylvi yang ingin menambah public sphere di Jakarta, 
dan membangun tanpa menggusur; visi misi Ahok – Djarot terkait reklamasi, tata 
wilayah kota, dan penanggulangan banjir; visi misi Anies – Sandi yang memberikan 
rumah DP 0 rupiah bagi warga Jakarta dan Oke Oce. 
 
Kata Kunci: analisis isi kualitatif, political jokes, ironi, satir, sarkasme, parodi, 
komunikasi politik 
 
